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, . 
En la sessió del dia 4 d e  Juliol, l'Academia acordi co- 
rrespondre a la atenta requesta del exhimi senyor Rector y 
del Secretari de I'Univ$rsitat de  Padova, trametent-los un 
exemplar dels peribdichs y setmanaris de Catalu'nya que 
s'ocuparen de les festes del VI16 Centenari de  la dita Uni- 
versitat. axi com també un exemplar de totes les obres pu- 
blicades pe r la  nostra Corporació. 
Y encomani al academich mossen Jaume Barrera y Es- 
cudero, prevere, la redacció en llati y traducció al catali 
d'una endressa de  1'Academia de  Bones I.letres a la dita 
Universitat de  Pidova, felicitant-la per lo dir V.1IWentenari 
de la sua fundació. . 
Foren trameses també les publicacions de I'Academia a 
:la biblioteca de  la República de Bogoti. 
ti1 Secretari llegi fragments d'un seu treball titulat La 
deryera malaltia de dona Marzá de Lana. 
- 
En la sessió extraordinaria del dia 16 de julio1 tingué 
lloch la solempnial recep& en academich numerari del 
Dr. D. Pere Bosch y Gimpera, essent representadzs les 
autoritats locals y nornbroses corporacions y entitats. Hi 
assistiren molts senyors academichs y la .sala del .Concell 
de l'universitat hont tingué lloch I'acte fou plena de dis- 
tingit públich. 
Després de  les formalitats de reglament, lo dit senyor 
Bosch desentrotlli lo seu discurs, el tema del qual fou: 
Assaig de ieconstitzcz'ó de I'Efnografzá de Caia¿unya, que 
dividi en t res  temps: el primer arrenca d 'ur~a cultura franco- 
cantibrica; el segó? es el predominat per la civilisació cap- 
siana. y '1 terC es el que se reconeix al eneolitich al Sud de 
Catalunya. 
El meritissim treball del senyor Bosch fou escoltat a b  
gran atenció y premiat ab molts aplaudiments. 
L'academich senyor Ferrin Vitlls respongué e n  nom de 
, 
\'Academia, relatant los merits del nou recipiendari y fent 
un judici crítich de  ses nombroses produccions cientifiques . 
y literaries; 
La presidencia, després d 'una breu disquisició sobre 
Etnografía, dirigí frases de  congratulació y benvinguda al 
nou academich. que d'aci avant forma part de la nostra 
Corporació y vindri a cooperar en nostres tasques; impa- 
sant-li la insignia d' academich y donant-li 1' abra$ de  ger- 
manor. 
